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Η παρούσα διπλωματική εργασία διαπραγματεύεται τον σχεδίασμά ενός νηπιαγωγείου. 
Έναυσμα άλλα και κατευθυντήρια οδός για τον σχεδίασμά αυτού ήταν το ερεύνητικο θέμα 
που προηγήθηκε: Κατόπιν επιτόπιας έρευνας σε 18 νηπιαγωγεία του Βόλου και σε 
συνδιασμό με βιβλιογραφικές πήγες, έντοπιστηκαν οι έλειψεις και παραλείψεις, καθώς και οι 
ανάγκες στα κτίρια των νηπιαγωγείων. Η μελέτη αυτή αποκάλυψε τις μεγάλες δυνατότητες 
και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του σχεδιασμού ενός τέτοιου κτιρίου.Τα κύρια συμπεράσματά 
πού διαμόρφωσαν τις βασικές αρχές σχεδιασμού ήταν τα εξής:
— κτίρια χωρίς ιδιαίτερο μορφολογικό ενδιαφέρον, που δεν μπορούν να
ανταποκριθούν στον κόσμο της παιδικής φαντασίας
— η οργάνωση του χώρου γίνεται από τον σχολικό εξοπλισμό και όχι από 
αρχιτεκτονικά στοιχεία
— ο εξοπλισμός των αιθουσών είναι λιτός ως προς τη μορφή, την ποικιλία, τα 
υλικά και τις υφές
περιορισμένος, μη αξιοποιημένος υπαίθριος χώρος
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-επίπεδα αποσπώνται από το 
οριζόντιο επίπεδο και γίνονται 
κατακόρυφα
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ακάλυπτο οικόπεδο με 
έντονη την παρουσία 
αστικού πρασίνου 
στην περιοχή
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...Έφτασα στο σχολείο. Μπήκαμε στην μικρή αυλή και 
μετά η μαμά έφυγε. Από τη μια πλευρά είναι το 
γραφείο της δασκάλας, οι τουαλέτες και το δωμάτιο 
που κοιμόμαστε το μεσημέρι και η κουζίνα. Διπλά στο 
γραφείο της δασκάλας είναι ο κήπος μας, τη 
προηγουμένη βδομάδα φυτέψαμε φακές και έχουν ήδη 
βγάλει φυλλαράκια. Από την άλλη πλευρά είναι η τάξη 
μου σε μια μεριά έχουμε το μαγαζάκι και τη βιβλιοθήκη 
εκεί παλιά είχαμε μανάβικο και κομμωτήριο. Από το 
παράθυρο βλέπουμε έξω την λιμνούλα. Στο διάλειμμα 
βγαίνουμε έξω στην αυλή . Αμα βρέχει παίζουμε κάτω 
από το υπόστεγο. Μερικές φορές βγαίνουμε και 
κάνουμε το μάθημα στην αυλή. Παρακάτω έχει την
άμμο και τα βραχάκια...
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Βασική επιδίωξη του σχεδιασμού είναι να ενθαρύνει την κίνηση, την αναγκη για εξερευνη 
ση και παιχνιδιού στο παιδί. Για το λογο αυτό ο χώρος δημιουργείται σε πολλά επίπεδα. 
Μικρές διαφοροποιήσεις στις στάθμες οριοθετούν τους επίμερους χώρους.
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Στον υπαίθριο χώρο βρίσκεται ένας χώρος 
ανεξαρτητοςτος κύριου κτίσματος που λειτουργεί ως 
"παράρτημα” της τάξης. 'Εσωτερικά η αίθουσα αυτή 
οργανώνεται απο χαμηλα τοιχεία που δεν επιτρέπουν 
την ορατότητα στα νήπια αλλά οι ενήλικες μπορούν να 
έχουν την συνολική εποτττία του χώρου.
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Στην αίθουσα διδασκαλίας υπάρχουν 4 τοίχοι με 
δυνατότητα περιστροφής. Με τις εναλλακτικές θέσεις 
των στοιχείων αυτών επιτυχάνεται η δυνατότητα 
πολυμορφίας στο χώρο. Δημιουργούνται έτσι γωνιές 
όπου τα παιδιά μπορούν να χωριστούν σε 
υποομάδες και να δημιουργήσουν μικρότερους 
χώρους (μαγαζάκι, βιβλιοθήκη,κουκλόσπιτο ,κ.τ.λ.)
και περιοδικά αυτοί να αλλάζουν.
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ΙΕΙ ~ΨnU
υπαίθριος χώρος όπου τα παιδιά 
φυτεύουν φύτα, τα φροντίζουν και 
παρακολουθούν την εξέλιξη τους και τις
μεταβολές τους (1)
η κύρια αυλή χωρίζεται σε 4 μέρη:
-τον στεγασμένο χώρο, όπου υπάρχει 
και σκιά και προστασία από τις καιρικές
συνθήκες(2)
-την περιοχή οργανωμένων 
δραστηριοτήτων, όπου τοπαιχνίδι 
καθοδηγείται απο τον εκπαιδευτικό(3)
-την περιοχή έντονης δραστηριότητας 
για αυθόρμητες δραστηριότητες των
παιδιών(4)
- την περιοχή περιβάλλοντος-ήσυχου 
παιχνιδιού επίσης για αυθόρμητες 
δραστηριότητες. Εδώ υπάρχει η άμμος 
και τα βραχάκια. Χωρίζεται με την 
προηγούμενη περιοχή με διαφορά
επιπέδου (5)
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Για τα δέντρα ο Roger Hart 
γράφει:
• Παρέχουν σκιά.
Γίνονται μέρος φανταστικού 
παιχνιδιού
•Χωρόσημο
• Παρέχουν φύλλα για 
παιχνίδι το φθινόπωρο
• Παρέχουν φυσικό αερισμό 
σε ζεστό καιρό
Προσελκύουν ζώα, πουλιά, 
έντομα, κ.λ.π.
Μεταβάλλονται παρέχοντας 
πολλά ερεθίσματα για 
παρατήρηση και παιχνίδι
• Αποτελούν φυσικό 
καταφύγιο




• Δραστηριότητες ( 
σκαρφαλώνω, 
γλιστράω, πηδάω)





• Παρέχει οπτκα 
(αντανακλάσεις) και 
απτικά ερεθίσματα
• βελτιώνει το 
μικροκλίμα
(δροσισμός)
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■i
Πρόκειται για μια κατασκευή όπου τα παιδιά 
τοποθετούν αντικείμενα που βρίσκουν στο 
φυσικό τους περιβάλλουν. Τα συλλέγουν, τα 
επεξεργάζονται, μαθαίνουν από αυτά,παίζουν
4ε αυτά. Ένα παιχνίδι που 
αλλάζει με τις εποχές του 
χρόνου, ένα διδακτικό 
παιχνίδι που μεταβάλλεται
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